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 Editorial  
 
 Ya tenemos nuestro segundo ejemplar del Boletín de Anestesia. Una revista que es un 
canal de contribución a la Anestesiología chilena en el ámbito clínico. De esta manera damos 
cumplimiento a la extensión Universitaria una de los tres objetivos de la Universidad de Chile, 
aparte de la Investigación y de la docencia. Promovemos la educación de la especialidad en los 
anestesiólogos(as) y también aquellas profesiones que están ligadas a ella como y a  alumnos 
de pre y postgrado que están conociendo y/o que desean conocer temas de interés. Nos 
mueve la difusión del conocimiento, para mantener una educación contínua, especialmente 
para aquellos colegas que están en los sectores más aislados de nuestro país. Al afecto, la 
entrega, el altruismo son poderosas razones para seguir con nuestro trabajo. La historia 
reconocerá el esfuerzo que hacemos. 
En esta ocasión queremos hacer un reconocimiento al trabajo que han hecho, hacen y 
seguirán  haciendo tantos colegas que han dedicado sus horas de jornadas laborales 
convertidas en tareas de apoyo a la medicina intensiva. Han entregado su conocimiento y 
experiencia a enfermos graves de covid-19, arriesgando su propia salud, pero con la convicción 
de entregar un bien superior, la recuperación de la salud de un enfermo. Desde este Boletín 
va nuestro reconocimiento a este trabajo en todos los hospitales y clínicas privadas del país y 
a todos los anestesiólogos(as) de los países a los que llegamos.  
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